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Abstraksi 

Dari hasil analisa regresi dan pembuktian hipotesa dapat disimpulkan 
bahwa dengan menggunakan uji t maka faktor pelatihan yang terdiri dari 
kemampuan pelatih ( X I), materi pelatihan (X2), waktu pelatihan (X4) 
dan biaya pelatih ( X5 ) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 
kerja karyawan, dimana koefisien deterrninasi dari faktor kemampuan 
pelatih (Xl) sebesar 0,1265 dengan probabilitas kesalahan 0,03327, 
materi pelatihan (X2) sebesar 0,2035 dengan probabolitas kesalahan 
0,00575, waktu pelatihan sebesar 0,2966 dengan probabilitas kesalahan 
0,00059, dan biaya pelatihan sebesar (X5) sebesar 0,2763 dengan 
probabilitas kesalahan sebesar 0,00100. Sedangkan faktor peserta 
pelatihan (X3) dengan koefisien deterrninasi sebesar 0,0020 dan 
probabilitas sebesar 0,79493, tidak berpengaruh terhadap produktivitas 
kerja karyawan. 
Untuk uji F dikatakan bahwa secara bersama-sama faktor-faktor pelatihan 
yang terdiri dari kemampuan pelatih (Xl), materi pelatihan (X2), peserta 
peJatihan (X3), waktu pelatihan (X4) dan biaya pelatihan (X5) 
berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan (Y). 
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